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フロ])ジルカラムクロマト, およびけん化の組合せでおこなった. 火災ではミカン, .)ンj'および
ナシの残田虫を測定したが, ミカンの果肉部へのしん透残留は全く認められず, 舛皮衣屑ワックス
中に固定されていると思われた.動物体の場合 proclonolを3カ月間迎純投与し1=ラットとマウス
の組抱を分析したが,苛研性は DDT で知られていろレベルよりはるかに低く,hTIまたはそれ以下
と考えられる紡県であった.
Proclonol(di-(クーchloroplenyl)-cyclopropylcarl
binol,Kilakar⑧⊃isapotentacaricidewhichhas
beenusedforthecontrolofthecitrusmitesin
thiscountry. Itischaracterizedbyadvantage
ofitscompatibilitywithalkalinepesticidessuch
asBordeauxMixtureandlimesu一fur,sinceit
doesnotcontainunstablegroupsuchastrichlo･
romethylgroupindicolol. Itsmammaliantox･
icityisrelativelylow;lhcacuteoralLD6｡tO
micewas3420mg/kg,andthenon･elrectlevels
toratsandmiceinfeedingtestsEor90dayswcrc
about25and12mg/kg/day.respectivelyl).
Thisworkwas_undertakentodcterrninctle
residuesofproclonolinplantsandanimaltissues.
MaterialsandMethods
Samplematerials
Fyul'ts:AsufEicicntamount0140% wettable
powderformulation(WP)or40% emulsiliable
concentrate(EC)dilutedto1500-foldwitlWater
wassprayed2to4timcstothefruitplantsin
thelieldsand fruitswerecolectedfrom tt一e
pre†ecturalagriculturalexperimentalstationsas
showninTable2.Thesampleswerekeptina
frccZerat-20●Cuntiltheanalyseswerestarted.
AnEmatt∫ssues:Sprague-Dawleystrain rats
99
